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













































Fl.
Ob.
C. A.
Bsn.
Eb Clar.
Clar. I
Clar. II
Clar. III
Alto Cl.
B. Cl.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
C Bar. II
C Bar. II
C Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II


















     

     
pp

p
       
     

     
mf
 



      

 

  
     

         
     

    
I.


pp

II.
 

    
 

pp

  

     

     
pp

p
       

     

     
mf
  

      

 



     

     
pp

p
     

     

     
pp

p
     

     

     
pp

p
   3    

     

     
pp

p
     pp


     

       
p
   3      
pp

  

     

       
p
   
3       
   

     

     
pp

p
   3    

     

     
pp

p
 
p
  
pp

     

       
p
   
3       
   
     

       
p
   
3       
   


   
       

 
  

      

cresc.
        
mf
All  

     
 

     

     
pp

p
     

     

     
pp

p
   
3
   
  
p
 

  
          
  
p
 
   

          
  
p
  
p
  

          
     

         
  
p
     

      
pp

p
         
  
p
 


p
 
 

      
pp

p
  







pp

     

         
     

         
     

         
3
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C
























































Fl.
Ob.
C. A.
Bsn.
Eb Clar.
Clar. I
Clar. II
Clar. III
Alto Cl.
B. Cl.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
C Bar. II
C Bar. II
C Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II


















              
 
p
  
p
I.
               
 
p
  
p
               

 

p
 


p
   

           

              


               

              

              

              


  
p
              

   
mp
         
          

 
p
 
 
p
            

 
p
 

p
               

   
p
      
       
    
p
               
    
p
               

        
p
Solo
  
     
             

              

              
 
p
 
          
 
p
            
              
     
Solo
 
mp


        

 
 
 
           
 
 
    
3
3
3
3
3
 
p
            
 

 
p
      
   
pp







   

 

              
              
              
4
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D
























































Fl.
Ob.
C. A.
Bsn.
Eb Clar.
Clar. I
Clar. II
Clar. III
Alto Cl.
B. Cl.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
C Bar. II
C Bar. II
C Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II


















     
Soli

mp
  
3   
       
     
Soli

mp
  
3   
       
    
pp
Soli
   
mp
          
    
pp
 
mp




        

              

        
mf

     
         
mp
 
 
3

        
mf

     
         
mp
  

3

       
mp
Soli w/horns
     

  
     
 
mp
  

3

          
mf
broadly
   

    



   
 
pp
 
mp
      
mp
broadly
   

    



     
Soli

mp
  3           

    
Soli
pp
  
mp
          

    
pp
 
mp
          

    
pp
 
mp
     
broadly

mp
           
       
Soli w/flugel horns
mp
     

        
   
3
              

           
  
straight mutes
mf

[stagger breathing]
      
open


       
straight mutes
mf


[stagger breathing]
      
open


       
straight mutes
mf

[stagger breathing]
      
open

   
Soli

pp
   
mp
       
straight mute

mf
       open

    
pp

mp
     
Soli

straight mute 
 
mf


     open

    
pp
 
mp
     
straight mute

mf
    
mf
    
open


   
3
  

 
        

  

  
      
mp
Soli w/flugel horn
 
 
3
    
pp
 
mp
      
mp
broadly
           








  
pp
 

mp
  
   
mp
broadly










 













 


              
              
        
Solo
 mf
     
           
3
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


















































































E
Fl.
Ob.
C. A.
Bsn.
Eb Clar.
Clar. I
Clar. II
Clar. III
Alto Cl.
B. Cl.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
C Bar. II
C Bar. II
C Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II


















    
Soli

mp
            

mf
  
mp
    
mf
  
    
Soli

mp
            

mf
  
mp
    
mf
  
    
Soli

mp
        
mf
  
mp
    
mf

        
mp



mf


 

mp
    

    
Soli

mp
            

mf
 

mp
    

          
     
f 

         
mf

 
 
  

  


         
    
mp



mf


  
mp
  
mp
   


         
    
mp

 
mf


  
mp
 

mp
   

        
mp

 
mf

   
mp
  
mp
   


  
 
p


     
mp





mf
      
mp
  

    
Soli

mp
        
mf
 

mp
 
  
mf


        
mp
 
mf
  
mp
    
mf


    
pp
  
     
mp
   
 
mf


  
mp
    
mf


     
pp
  
p
    
mp
   
mf
      
mp
  
        
mp
 
mf
  
mp
  
mp
    
        
mp

 
mf

   
mp
    

    
p
 

  
mp
   
mf
 

mp
    

    
p
    
mp
   
mf
  
mp
    

    
p
     
mp

 
mf

  

mp
    
    
p
  
 
mp
  
mf
   
mp
   
    
pp
  
p
    
mp
  
mf
   
mp
    
    
pp
 
p

  
 
mp
   
mf
 
 
mp
   

              
mp
 
f 
           
  

      

         
mp
 
mf
   
mp
    



 


  
p




 



  
mp








mf
 


 


 
mp







         



mf
  
mp
    
       
p


   
            
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







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
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

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



























































Fl.
Ob.
C. A.
Bsn.
Eb Clar.
Clar. I
Clar. II
Clar. III
Alto Cl.
B. Cl.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
C Bar. II
C Bar. II
C Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II



















 

f
 
  
mf
   

    

 


f
    
mf
         

  
f
        
mp
       
mp
 
3
 
mp



  
I.
mf
     
mp
   
I.
 
mp
 
3

 
f
        
p
trem.





  


ff
 
       
Soli
mp
 
      

3

   
 
f


        
mp
          

3

   
f
        
mp
       
mp
 
3

   
f
        
mp
       
mp
 
3


  
f
 

subito pp
      
     
    
   


  
f
 
subito pp
   
p
        

   
f
 
subito pp
    
p
         
mp
 
3

   
f
 
subito pp
   
p
          
mp
 
3


  
f


 
subito pp
           
pp

 
  
   

  
f
            
mp
 
3
         
 mute
p





   
 
f


        
straight mute
p





   
f
        
straight mute
p





   
f
        
straight mute
p



  
f
 
     
mp
 
   
mp
 
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
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
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
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

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

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     
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